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PRESENTACIÓN 
 
El Encuentro Internacional, Virtual y Académico de Ciencias Ambientales (EIVACA) 
se ha venido realizando desde su primera versión en el año 2016 con el propósito 
de fomentar un espacio en el cual se pueda compartir los conocimientos y avances 
técnicos construidos desde la investigación en los campos de acción que ofrecen 
las ciencias ambientales. 
Desde sus inicios el evento se ha caracterizado por alojar investigadores e 
investigadoras con variados grados de formación que van desde estudiantes de 
pregrado a profesionales que actúan en la academia fomentando la investigación 
formativa y que aportan desde la competencia y enfoque de cada uno. De igual 
forma participan profesionales que ejercen su profesión desde el sector productivo, 
el cual se enriquece con este tipo de escenarios en el que confluyen actores que 
pueden complementarse transdisciplinarmente.   
En 2016, diferentes conferencistas tuvieron la oportunidad de compartir sus 
experiencias profesionales y avances de investigación en las siguientes áreas del 
conocimiento: manejo integral de residuos sólidos, ecoeficiencia, manejo integral 
del recurso hídrico, energías renovables, control de la contaminación atmosférica y 
herramientas de gestión ambiental. Gracias a la amplia cobertura de la UNAD, como 
resultado del manejo integral de Tecnologías de Información y Comunicación 
(TICs), se logró dejar un importante precedente en materia de conciencia ambiental 
en relación con el impacto degenerativo de las actividades socioeconómicas de la 
humanidad. En su segunda versión, en el año 2017, con los mismos intereses de 
visibilidad y con mayor esfuerzo de captación pública, el evento superó las 
expectativas de asistencia y logró convocar a conferencistas de carácter 
internacional que aportaron una perspectiva más amplia, especialmente en temas 
de manejo de residuos sólidos y calidad del aire. Asimismo, se incluyó la 
bioprospección dentro del abanico de ejes temáticos, dada su actual importancia en 
el sector productivo y el interés creciente de las entidades gubernamentales por 
ejercer un uso sostenible de los recursos biológicos de Colombia.  
 
En la versión 2018 se incluyeron nuevos ejes temáticos enmarcados en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, a la cual Colombia se sumó 
en septiembre de 2015 en Nueva York. Los temas centrales del evento fueron: agua 
y saneamiento ambiental, biodiversidad y bioprospección, cambio climático, 
desarrollo rural, energías renovables, indicadores de eficiencia, y tecnología y 
educación. Enalteciendo la participación de investigadores internacionales 
provenientes de países como Canadá, Cuba, Holanda, México, Perú, Suecia y 
Suiza, así como con ponentes nacionales de alto impacto, quienes consolidaron la 
programación académica.  
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Para esta última edición del evento, las áreas temáticas abordadas se centraron 
en: Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Desarrollo rural, Gestión y manejo 
ambiental, Sistemas de producción sostenibles, Cambio climático. Con el objetivo 
de darle mayor robustez académica al evento y entendiendo que el tema ambiental 
trabajado en esta edición del evento permitía una mirada transdisciplinar, se articuló 
el IV EIVACA con el Encuentro Mundial ZERI y el 1er Foro Internacional de 
Agricultura Resiliente y Sostenible. 
La alianza con la fundación ZERI tuvo una gran importancia debido a su trabajo 
como red global de mentes creativas que buscan soluciones a los problemas cada 
vez mayores del mundo. Los miembros asumen desafíos que otros considerarán 
imposibles o demasiado complejos. Partiendo de ideas basadas en la ciencia, la 
visión común compartida por todos y cada uno de los miembros de la red ZERI es 
buscar soluciones sostenibles para la sociedad, originadas desde pequeñas 
comunidades hasta grandes corporaciones. 
En el caso del 1er Foro Internacional de Agricultura Resiliente y Sostenible, este 
espacio permitió evidenciar el desarrollo y construcción de una plataforma para la 
presentación de nuevos estudiantes-investigadores y la consolidación de espacios 
académicos que brinden a la comunidad la posibilidad de integrar y apropiar nuevos 
conocimientos con el fin de generar una conciencia agroambiental a nivel nacional  
e internacional, así como estimular el estudio y monitoreo de las alteraciones 
ambientales generadas por las actividades socioeconómicas agrícolas con el fin de 
buscar alternativas de solución que reduzcan o mitiguen los efectos negativos que 
el ser humano ha ocasionado en su medio ambiente. 
En sus cuatro versiones, el grupo de Conservación, Bioprospección y Desarrollo 
Sostenible (COBIDES) ha colaborado de manera íntegra en la planeación y 
ejecución del EIVACA. En esta versión se sumaron en el rol de organizadores el 
Grupo de Estudios Ambientales Aplicados (GEAA) y el semillero de investigación 
Tarpuy Suma Qamaña. 
 
 
Comité científico 
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CLIMÁTICO, GESTIÓN DEL RIESGO, RECURSO HÍDRICO) 
 
 
Yennifer García-M 
Universidad Santo Tomás 
ORCID: 0000-0002-6741-7623 
  
RESUMEN 
La cuenca del río Bogotá, es el eje de ordenación del departamento de 
Cundinamarca; por décadas, ha presentado problemas de contaminación a lo largo 
de todo su recorrido. En marzo del 2014 el consejo de estado emitió la sentencia 
“Mejoramiento Ambiental y Social de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá” en 
atención a numerosas acciones populares interpuestas, encaminadas a la 
recuperación y conservación del río y sus afluentes. Desde el sector académico se 
han desarrollado en los últimos años investigaciones relacionadas con la gestión 
ambiental, como la gestión del recurso hídrico, ordenamiento territorial, cambio 
climático, gestión del riesgo y participación social; en donde se analizan los recursos 
territoriales, la biodiversidad y otros componentes importantes para el 
mantenimiento del desarrollo humano, social y la conservación de los recursos en 
esta cuenca eje de manejo y gestión. En el presente estudio se realizó un análisis 
sobre el estado actual de las investigaciones desarrolladas durante los últimos años, 
en estas temáticas. Las investigaciones relacionadas con gestión del recurso hídrico 
cubren temas relacionados con contaminación y calidad del agua del río Bogotá o 
subcuencas asociadas como el río Tunjuelo, Salitre y Fucha. Por su parte el cambio 
climático es un tema importante que debe ser transversal a los esfuerzos en pro de 
la conservación de las fuentes hídricas; con relación a gestión del riesgo, 
predominan investigaciones sobre estimación de regímenes hidrológicos y 
modelación, también se encontraron estudios sobre vulnerabilidad y riesgo de 
desastres. Otros estudios resaltan la importancia de vincular a la población tanto a 
escala local como metropolitana para que las medidas de adaptación y las acciones 
para la recuperación del río necesarias, sean acordes a la realidad y por supuesto, 
sean más efectivas. 
Palabras clave: Cuenca río Bogotá, Gestión Ambiental, minería de textos  
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RESUMEN 
Los bosques tropicales albergan la mayor parte de la biodiversidad global y son 
importantes para el sistema climático debido a su influencia sobre el ciclo del 
carbono y del agua. No obstante, están siendo destruidos a tasas alarmantes de 
cerca de 10 millones de hectáreas por año con impactos negativos para la economía 
mundial. Por tal razón, el estudio de su ecología es fundamental para demostrar a 
los planificadores, políticos y al público en general la necesidad de conservarlos 
para el presente y el futuro de la humanidad. En el año 2017, se realizó una alianza 
entre dos ONGs ambientalistas (Fundación Con Vida y Corporación COLTREE) y 
la Universidad más grande del país y con mayor influencia en las regiones de 
Colombia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-. En colaboración 
con otras entidades públicas y privadas, esta alianza ha posibilitado una intensa 
actividad científica y formativa alrededor de la red de parcelas permanentes de 
monitoreo que la Corporación COLTREE ha establecido en los últimos 20 años. 
Esta alianza promueve el desarrollo de investigación desde lo local a lo global, la 
formación de profesionales y jóvenes investigadores a nivel local, y el desarrollo de 
procesos de conservación. En este artículo resumimos las actividades que se 
desarrollan en esta alianza y se presentan productos destacados que incluyen la 
formación de estudiantes e investigadores de comunidades locales, la 
implementación de sistemas productivos sostenibles y la publicación de artículos 
científicos, tanto en revistas de alcance local como global. Al final, se plantea una 
ruta de trabajo para hacer que este tipo de alianzas desarrollen todo su potencial de 
contribuir al conocimiento y conservación de estos importantes ecosistemas y al 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
 
Palabras clave: Bosques tropicales, cambio climático, carbono, Colombia, 
diversidad.  
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RESUMEN 
La crisis socio-ecosistémica no puede ser ignorada, Naciones Unidas y la 
comunidad científica hacen advertencias hace más de 30 años, sin embargo, la 
situación no mejora, se están sobrepasando los límites planetarios. Los últimos 
anuncios son alarmantes, como la publicación de mayo del 2019 que hizo la 
Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y 
Servicios de los Ecosistemas (IPBES) que advierte de la pérdida masiva de 
especies.  
Ante esta crisis la propuesta teórica: la sustentabilidad socio- ecosistémica ofrece 
elementos para reflexionar sobre la relación entre seres humanos y naturaleza; se 
cuestiona la actividad humana, con base en la sustentabilidad fuerte se reconoce 
que: un planeta finito no puede sostener una economía que pretende crecer 
ilimitadamente, la excesiva producción y consumo son la causa del deterioro 
ecosistémico, el consumo excesivo tampoco genera bienestar físico y mental de los 
individuos, los problemas socio-ecosistémicos no pueden ser enfrentados con 
acciones aisladas, deben entenderse y atenderse desde la complejidad; lo anterior 
implica que la actividad humana debe centrarse en la ética, en la relación entre las 
personas y la naturaleza que sostiene la vida. La propuesta teórica encuentra un 
puente de convergencia en la responsabilidad social universitaria RSU, una 
estrategia de cambio social y oportunidad de trabajar en los cuatro ámbitos 
prácticos: formación profesional, investigación, extensión universitaria y ejemplo de 
gestión institucional; frentes que pueden contribuir sustancialmente al cambio 
ontológico necesario para reorientar la capacidad adaptativa de la sociedad 
humana. Lo que será posible si se logran modificar los objetivos que determinan el 
actuar de gobiernos, empresas y sociedad civil. 
Palabras clave: Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS; Pacto Mundial; 
Educación para el Desarrollo Sostenible. 
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RESUMEN 
Los POMCA constituyen las herramientas de planificación del territorio, cuyo eje 
estructurador es el recurso hídrico, esta visión de ordenamiento es posible 
identificarla desde 1933, realizada por el Estados Unidos alrededor del río Tenesi, 
sobre la cual actualmente países como México y Colombia presentan el mayor 
grado de avance en la implementación de la misma. La presente investigación, tuvo 
como objetivo determinar el estado actual de Colombia en cuanto a la 
implementación de esta herramienta de planificación durante el periodo de tiempo 
comprendido desde el año 2012, año en el cual se expide el Decreto Nacional 1640, 
determinando las internalidades y externalidades que vienen incidiendo 
directamente sobre los mismos. Para ello, se está adelantando la revisión sobre 71 
actos normativos cuyo objetivo se encaminó a generar acciones sobre la 
implementación de los POMCA en algunos de los 60 cuerpos de agua priorizados 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como la consulta directa 
a 33 de las 34 Corporaciones Autónomas Regionales existentes en el territorio 
Nacional, sobre el estado actual de los POMCA en el área de su jurisdicción. Los 
resultados preliminares permiten evidenciar en primera instancia que, desde el año 
2008, se vienen emitiendo actos administrativos de adopción de POMCA, 
particularmente entre los años 2011 al 2018; sin embargo, todavía se encuentra 
pendiente cumplir la meta establecida por el MAVDT de implementar los 60 POMCA 
en todo el territorio nacional. 
 
De igual forma, fue posible evidenciar que en algunas cuencas, se realizó una 
división para la implementación del instrumento de planificación en cuenca alta, 
media y baja, con lo cual puede inferirse una disyuntiva entre el propósito inicial con 
el cual fueron formulados los POMCA, de utilizar la cuenca en su totalidad, como 
unidad de planificación, acción que probablemente a dificultado el cumplimiento de 
la meta Se espera que, con el desarrollo de esta investigación, se logre obtener una 
visión real de la implementación de estos instrumentos de planificación en el 
territorio nacional y detectar las principales falencias que puedan estar 
presentándose para implementar acciones que permitan aplicar esta herramienta 
de manera más efectiva. 
 
Palabras clave: Ordenamiento hídrico, POMCA, planificación territorio. 
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RESUMEN 
La Secretaría de Políticas Universitarias, la Universidad de Moreno y el Sector 
Industrial Planificado de General Rodríguez (Partido de General Rodríguez, 
provincia de Buenos Aires)  están desarrollando un proyecto asociativo cuyo 
objetivo general es la  transformación del modelo actual  de gestión de RSU del 
sector industrial hacia formas más participativas y sostenibles.  El Proyecto tiene 
como eje fundamental la elaboración de un Modelo de Gestión Sustentable (MGS) 
de los residuos reciclables inorgánicos (RRI) basado en los resultados obtenidos de 
un Proyecto Piloto (PP) ad hoc integrado por 8 empresas.   El MGS será 
acompañado por la elaboración una Guía de Capacitación para Capacitadores, el 
diseño de un   Sistema de Indicadores para la gestión de los residuos sólidos 
urbanos o asimilables a ellos de la fracción RRI y en diseño de estrategia 
comunicacionales de las actividades de reciclaje realizadas por las empresas. 
La caracterización de las empresas fue realizada mediante auditorias socio-
productivas-ambientales (entrevistas estructuradas y recorrido del establecimiento).  
Las empresas participantes del PP pertenecen a los rubros alimentación humana, 
nutrición y sanidad animal, fabricación de maquinaria y productos de metal y centro 
de distribución de alimento balanceado. La producción oscila entre 10 y 500 tn 
mensuales. Las empresas no disponen de un sistema de gestión sustentable de los 
residuos (falta de sitios de almacenamiento transitorios, desconocimiento del 
tratamiento y disposición final de los RRI generados, no se realizan actividades de 
capacitación y concientización del personal, ausencia o alta deficiencia en el 
reciclado de residuos). 
 
Palabras clave: Residuos orgánicos, gestión sostenible. 
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RESUMEN 
La FAO define a la Agricultura Urbana (AU) como “pequeñas superficies situadas 
dentro de una ciudad y destinadas a la producción de cultivos y la cría de ganado 
menor o vacas lecheras para el consumo o para la venta en mercados de la 
vecindad”, pero no solo representa una alternativa económica y agroalimentaria, 
también es una herramienta para la construcción de la sostenibilidad urbana en 
términos humanos y ambientales. Este trabajo tuvo por objeto caracterizar los 
actores y las actividades de AU en la ciudad, su aporte a la economía doméstica y 
al desarrollo social. La investigación, con enfoque cualitativo y alcance descriptivo, 
se realizó mediante la aplicación de un instrumento tipo encuesta a una muestra no 
probabilística tipo cadena o redes (bola de nieve), de diferentes personas e 
instituciones vinculadas con la actividad. Las evidencias sugieren que la edad 
promedio de los participantes es 30,8 años, dedicados a estudios o labores 
domésticas, y en su mayoría son mujeres (53,8%). El 71% de los sistemas 
evaluados se desarrollan directamente al suelo, en macetas y/o elevados. La 
madera, los envases y bolsas plásticas (36%, 14% y 14%, respectivamente), 
resultaron ser los materiales más utilizados y en su mayoría de origen reciclado 
(>60%). Los sistemas se caracterizaron por el uso de prácticas orgánicas 
(fertilización, control de plagas y malezas). Las principales motivaciones para la 
actividad están relacionadas con experiencias previas, esparcimiento, alimentación, 
economía doméstica y conservación y uso de espacios ociosos. Se pudo evidenciar 
que la actividad posee una alta capacidad de ramificación en la comunidad, creando 
lazos entre los participantes; y vinculada a la educación logra reforzar valores, 
mejorar conductas sociales e impulsa el rendimiento escolar. Se puede concluir que 
en la muestra realizada la AU es una actividad cohesionadora, que fortalece buenas 
prácticas ciudadanas y contribuye con el medio ambiente. 
Palabras clave: sostenibilidad, cohesión social, agroalimentación, economía 
doméstica. 
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RESUMEN 
El Municipio de Pitalito tiene como fuente de abastecimiento el Rio 
Guachicos, el cual pasa por Bruselas que es el corregimiento más grande de este 
municipio y en sus riveras se encuentran cultivos de café, que es la principal 
actividad de esta región; aquí se genera agua residual como parte de su 
procesamiento y se éstos se vierten directamente a toda la microcuenca.  Pitalito, 
hace poco que desarrolla monitoreos en la zona para reconocer sus condiciones, 
sin embargo, no hay un apoyo efectivo para que las personas que habitan en este 
sector disminuyan la contaminación generada por estos vertimientos. 
Desde el año 2018, se han realizado algunos sondeos en el área haciendo 
monitoreos con bioindicadores. Este estudio desarrollado entre mayo y noviembre 
del 2018, en los principales afluentes del rio Guachicos como son Aguas Negras, 
La Maralla y El Caney, permite reconocer la calidad del agua a partir del método 
BMWP/COL de Roldan y según su metodología. 
En esta investigación se encontraron 2096 organismos, identificando 11 
órdenes, dentro de los cuales se encuentran: Díptera con 4,2%, Coleóptera con 
5,6%, Hemíptera con 6,5%, Basommatophora con 9,7%, Odonata con 15,5% y 
Trichoptera con un porcentaje de 53,6%. 
Las familias más abundantes encontradas en estas fuentes son: Libellulidae 
y Lymnaeidae con 9.6%, la Hydrosychidae con 24.9% y la Helicopsychidae con 
28,5%. Los valores según el índice BMWP/Col, indican que en la parte baja, hay 
aguas muy contaminadas como se evidenció en la Quebrada Maralla y en la parte 
media de Caney y Aguas Negras aguas moderadamente contaminadas, 
presentando que a medida que hay asentamientos humanos y cultivos, se genera 
mayor contaminación. 
Por lo anterior, es necesario desarrollar más monitoreos de la calidad del 
agua y así evidenciar su condición para implementar programas de mejoramiento 
en los vertimientos de estas quebradas. 
 
Palabras clave: Beneficiado, BMWP/Col, Fuentes Hídricas, Bioindicadores, 
Producción de Café, Vertimientos. 
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RESUMEN. 
La Laguna Colorados está ubicada en la vereda Colorados Alto del municipio de 
Pasca Cundinamarca en territorio del páramo de Sumapaz entre los 3650 y 3700 m 
s. n. m. Es considerada como un cuerpo de agua sagrado por parte de comunidades 
indígenas como los Muiscas. Se caracteriza por la alta presencia de flora endémica 
(Romerales, Puyas, Musgo) y de fauna como aves. Tiene una amplia oferta de 
servicios de abastecimiento, relacionados con la producción de alimentos, dotación 
de agua dulce, regulación del clima, calidad del aire de la región, disponibilidad del 
agua, hábitat para especies endémicas, polinización, conservación de diversidad 
genética, entre otros. En la zona es evidente la expansión de los asentamientos 
humanos y la práctica de algunas actividades como la agricultura (cultivos de papa, 
cebolla, gulupa, uchuva, mora) y la producción ganadera, situación que permite 
constatar el cambio en la vegetación propia del ecosistema y el deterioro ambiental 
en dos aspectos principales, la degradación del suelo y la degradación hídrica.  
Frente a la anterior problemática, esta propuesta presenta una nueva estrategia de 
conservación, basada en la valoración sociocultural de las zonas verdes y 
ecosistemas a través de la evaluación de los Servicios Ecosistémicos Culturales -
SEC. Esta metodología se basó en la aplicación de encuestas, donde se determinó 
que la mayoría de sus visitantes son provenientes de la ciudad de Bogotá y en su 
mayoría pertenecen al género masculino, donde la mayor proporción cuenta con 
formación profesional. Que prefieren frecuentar este ecosistema con una 
periodicidad anual por su importancia en el conocimiento ambiental, la apreciación 
del paisaje y por motivos de turismo y recreación. Conocer la percepción y 
preferencias de los visitantes de la Laguna Colorados, se convierte en un insumo 
esencial para los procesos de co-gobernanza y de planificación de la gestión 
ambiental, lo que además fundamenta los planes de gestión que ejecutan los 
administradores y veedores, y a su vez favorecen la efectividad en la toma de 
decisiones para la conservación y protección de este ecosistema de Páramo y 
específicamente de la Laguna Colorados. 
Palabras clave: Ecosistemas, Resiliencia, Gobernanza, Gestión ambiental, 
Planificación ambiental 
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RESUMEN. 
Las prácticas ambientales de las ecoaldeas, se presentan como una respuesta a la 
problemática ambiental que vive el mundo moderno; estos espacios buscan difundir 
estilos de vida alternativos que contribuyan con el cuidado del ambiente y se 
mantenga el equilibrio entre hombre – naturaleza. Estos espacios que pueden suplir 
necesidades de saneamiento básico, también se conocen como asentamientos 
sostenibles, pueblos en transición, etc. Los conceptos de comunidades humanas y 
contracultura se relacionan a través de experiencias 
comunitarias,  la  oorganización popular alternativa (protesta) y procesos 
sociales  de resistencia; que desde la academia se pueden integrar a través de 
proyectos de investigación que deben desarrollarse en conjunto desde el enfoque 
territorial y cosmovisión de diferentes comunidades; por ejemplo, se ha 
investigado  sobre las prácticas ambientales de dos comunidades intencionales; 
para este caso  Varsana y Ecocirco ubicadas en el departamento de Cundinamarca. 
Otros estudios realizados se han hecho con la ayuda de comunidades indígenas 
como por ejemplo los Misak en el resguardo de Silvia Cauca - Colombia o la 
comunidad Ashaninka de Arizona Portillo – Satipo  en la selva central del Perú, 
donde  se encuentra que la academia ha presentado propuestas de investigación 
con el fin de apoyar y potenciar algunos procesos de los pueblos originarios; sin 
embargo la percepción de estas poblaciones se traduce en que: “La investigación 
en la academia comete el error de asumir temas que no pueden aportar a la 
comunidad” , se trabaja en  “Investigaciones que se sobreponen sobre el 
conocimiento ancestral y tradicional”.  Entonces el llamado es a que los 
investigadores conciban una visión respetuosa de las creencias ancestrales de las 
comunidades y se entienda que el conocimiento debe ser en doble vía, que el 
territorio es un factor de disputa y de relaciones de poder entre diversos grupos, no 
solo en términos de recursos naturales preciados, sino también como construcción 
simbólica. 
Palabras clave: contracultura, ecoaldeas, territorio 
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RESUMEN 
La propuesta del Modelo de Competitividad Sistémica de los Espacios Rurales, con 
el que se hizo el análisis de los planes de desarrollo departamentales, permitió hacer 
la comparación de éstos con el término posconflicto, el cual tiene relaciones fuertes 
con gobernanza, instrumentos de política de tierras, seguridad alimentaria y 
ecoturismo. Cuando se menciona gobernanza en los planes de desarrollo, se 
orienta a garantizar la participación ciudadana para cerrar la brecha entre lo urbano 
y lo rural.  Sin embargo, cuando esta relación se cruza con un elemento clave en el 
posconflicto como el de tierras, solamente en Santander y Sucre se considera la 
importancia de crear políticas públicas departamentales al respecto. Al analizar las 
relaciones entre posconflicto e instrumentos de política de tierras, 17 departamentos 
proponen algún tipo de intervención, generalmente puntual en alguna comunidad, 
para apoyar las actividades de restitución de tierras, sin evidenciar planes y 
proyectos en los cuales la autoridad departamental influya en los procesos de 
legalización, que deja en manos del gobierno nacional. Un elemento reiterado es el 
ecoturismo, como posible solución a comunidades víctimas para generar ingresos 
y empleo. No obstante, solo 5 departamentos los contemplan en sus planes y 
proyectos. La seguridad alimentaria se menciona reiteradamente como subsidios y 
no como oportunidad de generar alternativas productivas.  La equidad de género se 
encuentra relacionada con el posconflicto de manera aislada, pues no se 
implementan proyectos para apoyar a las mujeres y sus hijos. La palabra 
posconflicto no va relacionada con los elementos de protección ambiental, 
educación rural, organización y capital social, inserción en el mercado laboral, 
proyectos de comunidades locales o diseño de políticas públicas de desarrollo rural. 
La investigación evidencia como los planes de desarrollo departamentales, no 
pasan por el involucramiento de lo rural para lograr el bienestar de las víctimas del 
conflicto armado. 
Palabras clave: Desarrollo Rural, Políticas Públicas, Víctimas del conflicto. 
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RESUMEN 
Resumen: La crisis socio-ecosistémica no puede ser ignorada, Naciones Unidas y 
la comunidad científica hacen advertencias hace más de 30 años, sin embargo, la 
situación no mejora, se están sobrepasando los límites planetarios. Los últimos 
anuncios son alarmantes, como la publicación de mayo del 2019 que hizo la 
Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y 
Servicios de los Ecosistemas (IPBES) que advierte de la pérdida masiva de 
especies.  
Ante esta crisis la propuesta teórica: la sustentabilidad socio- ecosistémica ofrece 
elementos para reflexionar sobre la relación entre seres humanos y naturaleza; se 
cuestiona la actividad humana, con base en la sustentabilidad fuerte se reconoce 
que: un planeta finito no puede sostener una economía que pretende crecer 
ilimitadamente, la excesiva producción y consumo son la causa del deterioro 
ecosistémico, el consumo excesivo tampoco genera bienestar físico y mental de los 
individuos, los problemas socio-ecosistémicos no pueden ser enfrentados con 
acciones aisladas, deben entenderse y atenderse desde la complejidad; lo anterior 
implica que la actividad humana debe centrarse en la ética, en la relación entre las 
personas y la naturaleza que sostiene la vida.  
La propuesta teórica encuentra un puente de convergencia en la responsabilidad 
social universitaria RSU, una estrategia de cambio social y oportunidad de trabajar 
en los cuatro ámbitos prácticos: formación profesional, investigación, extensión 
universitaria y ejemplo de gestión institucional; frentes que pueden contribuir 
sustancialmente al cambio ontológico necesario para reorientar la capacidad 
adaptativa de la sociedad humana. Lo que será posible si se logran modificar los 
objetivos que determinan el actuar de gobiernos, empresas y sociedad civil. 
Palabras clave: Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS; Pacto Mundial; 
Educación para el Desarrollo Sostenible.  
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RESUMEN 
este artículo es el producto de la investigación adaptada a la búsqueda de remediar 
problemas ambientales a través de tecnologías sostenibles. La evaluación consistió 
en el diseño e implementación de un sistema natural basado en un ensayo piloto, 
un humedal artificial con la presencia de la especie Acrostichum aureum (helecho 
de playa), por ser una planta que se establece fácilmente en áreas contaminadas, 
que gracias a las características especiales que poseen sus rizomas puede realizar 
la retención de agua y la absorción de múltiples químicos provenientes del uso de 
pesticidas, aguas residuales, hidrocarburos, radioactividad, entre otros. El trabajo 
demuestra la eficiencia que tiene una especie vegetal como medio fitorremediador 
para reducir la carga contaminante, considerándose como un sistema económico 
para tratar aguas residuales de la industria de alimentos, las cuales contienen una 
elevada carga de DBO5 y DQO. 
Palabras clave: tecnologías amigables, reducir, contaminantes, afluentes, especie 
vegetal, helecho de playa 
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RESUMEN  
Existen múltiples coincidencias culturales entre México y Colombia, una de ella es 
la producción de café, en los años setentas las coincidencias eran mayores, pero 
los procesos históricos y organizativos de cada país modificaron sustancialmente la 
forma de producción, determinando las diferencias actuales. Hoy las dos 
experiencias permiten reflexionar sobre sus claroscuros y grandes lecciones 
¿Cuáles son las lecciones de ambas historias aportan a la búsqueda de un proceso 
funcional de producción de cara a la sustentabilidad? 
La crisis socio-ecosistémica actual con dimensiones globales obliga a reflexionar 
sobre la forma en que se relacionan los seres humanos con la naturaleza. En la 
búsqueda de mejores prácticas la producción de café de sombra se ha convertido 
en un sistema producto clave para el desarrollo sostenible de las comunidades 
indígenas en las zonas serranas de México. Los cafetales de sombra han 
demostrado su capacidad de mantener la biodiversidad y servicios ecosistémicos, 
aunque sus niveles productivos pueden diferir en relación con los monocultivos al 
sol. Estas diferencias tienen implicaciones económicas en mercados altamente 
competidos amenazan a estos sistemas productivos campesinos. 
En esta ponencia se exponen las coincidencias y divergencias de las formas de 
producción en ambos países, las fortalezas y debilidades de cada una. Dada la 
importancia económica, cultural y social del café en estos dos países multidiversos, 
que se encuentran amenazados por la crisis socio-ecosistémica global; se exponen 
varios elementos rescatables para construir comunidades y cafetales resilientes. 
Palabras clave: Biodiversidad; café de sombra; cultura; desarrollo sostenible; 
indigenismo; sustentabilidad. 
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RESUMEN 
 
Los arándanos son un cultivo nativo de Norteamérica con una gran extensión de 
área y consumo en todo el mundo. En las regiones históricas de producción, se han 
desarrollado programas de manejo integrado de plagas (MIP) y se ha proporcionado 
un control efectivo de los principales insectos plaga, donde se han integrado 
programas de manejo con controles culturales, biológicos, de comportamiento y 
químico para cubrir las intensas demandas de consumidores y de sistemas 
alimenticios modernos. La globalización de la industria del arándano ha dado lugar 
a nuevas asociaciones de cultivo-plaga y a la introducción de plagas invasoras en 
áreas existentes y nuevas de producción. Las plagas invasivas han sido altamente 
disruptivas para los programas tradicionales del MIP, lo que ha dado como resultado 
un mayor uso de insecticidas, además de efectos negativos sobre insectos 
benéficos. Asimismo, los organismos reguladores han minimizado el número de 
insecticidas de amplio espectro disponibles para los productores, al tiempo que 
facilitan el registro y la adopción de insecticidas de riesgo reducido que tienen un 
espectro de actividad más estrecho. A pesar de estas nuevas herramientas, el 
aumento del comercio internacional ha limitado el uso de insecticidas debido a los 
límites máximos de residuos, que a menudo no son estándar en todos los países. 
Actualmente existe un gran potencial en los métodos biológicos, de 
comportamiento, y culturales para contribuir en programas de MIP, y con más 
regiones que invierten en la investigación de arándanos, esperamos que programas 
de MIP regionalmente relevantes se desarrollen en las nuevas regiones de 
producción. 
Palabras clave: MIP; insectos plaga; control; cultivo-plaga; organismos 
reguladores; métodos biológicos. 
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RESUMEN  
El proyecto consistió en establecer un cultivo de café variedad Geisha durante los 
primeros 19 meses de vida bajo las condiciones agroecológicas en el lote 01 de la 
finca Gardenia, vereda Guayabito del Municipio de Saladoblanco (Huila), Su clima 
y suelo son buenos para la producción de café, ya que se ubica en el sur del Huila 
donde ha demostrado tener las características físicas-químicas necesarias para 
producir cafés de excelente calidad, tanto en grano, como en taza. Los objetivos del 
presente trabajo fueron; documentar un protocolo para su establecimiento, conocer 
el comportamiento morfológico, comparar el desempeño floral y de cuaje de grano, 
establecer costos y presupuestos para el montaje piloto. Mediante el proyecto 
aplicado se buscó crear un balance entre tecnologías tradicionales empleadas por 
caficultores de la región, algunas modernas establecidas por Cenicafé, y la 
introducción de un manejo sostenible con la incorporación de prácticas biológicas, 
in-orgánicas y mecánicas, tanto en manejo de arvenses como en plagas y 
enfermedades. Se describió un paso a paso del proceso realizado durante almácigo, 
siembra y sostenimiento de manera detallada el cual permita replicar y sea 
comprensible por el caficultor. Se utilizó estadística descriptiva básica con la 
creación de diversos gráficos de representación de línea de crecimiento, desarrollo 
cuatrimestral y de comparación frente a variedad local. Los resultados de 
crecimiento evidencian un aumento constante en altura de la planta y número de 
hoja, pero como se presumía un débil desarrollo radicular en terreno sembrado. A 
demás la variedad arrojó un desempeño del 56% menor frente la variedad local 
Castillo. Los costos para crear el almácigo, siembra y 12 meses de sostenimiento 
de la variedad Geisha en un terreno de 6713m2 con las condiciones presupuestales 
locales son de; 5.174.000, lo cual equivaldría a 7.721.585 para una hectárea. 
Palabras clave: Geisha, Agroecología, Manejo agronómico, Protocolo, 
Desempeño. 
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RESUMEN 
The soil is a non-renewable natural resource, which constitutes the basis for 
sustainable development of agricultural, agroecological, silvopastoral or forestry 
activities, ecosystem functioning, food security and consequently, for the 
maintenance of life in the earth. Currently, sustainable development goal No. 15 calls 
for fighting against desertification and for stopping and reversing land degradation. 
The main ecosystem services that soil provides, able to promote the human well-
being, are water retention and supply, carbon storage and nutrient flux regulation. 
These services depends on the interaction between soil physical, chemical and 
biological properties. The fundamental axis that links all soil properties with its 
sustainability is the organic matter contained on it. The persistence of soil organic 
matter is a key aspect to promote sustainable land use. However, there are not many 
studies of Colombian soils able to determine the key environmental controls on soil 
organic matter persistence. The present study presents some results of the study of 
the mechanisms that regulate the persistence of organic matter in Colombian soils 
and its relation to sustainable land use. Soils from different ecosystems (dry forest, 
wetland, mangrove and wasteland) were compared in terms of their general 
chemical composition (macro and microelements), and in terms of their particular 
chemical composition of organic carbon (labile and recalcitrant compounds). 
Additionally, the mean residence time of organic carbon in these soils was 
determined, at different soil temperatures and moisture contents. An assessment of 
the environmental mechanisms responsible for the persistence of organic matter in 
these soils was obtained and consequently, a series of measures were suggested 
to promote the sustainable use of these soils. 
Palabras clave: Soil organic carbon, X-Ray photoelectron spectrometry, soil 
respiration, mean residence time, sustainability. 
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RESUMEN 
El reconocimiento de las características del suelo en un agroecosistema es 
fundamental para la generación de propuestas acordes a las necesidades 
productivas, en este caso de la cuenca baja del río Guarapas en Pitalito-Huila, 
teniendo en cuenta que se convierte en la línea base para el mapeo de condiciones 
que permitirán o inhibirán el desarrollo de los proyectos ahí planteados. Este estudio 
tuvo como objetivo caracterizar los suelos asociados a los rodales de Guadua 
angustifolia Kunth, en la cuenca baja del río Guarapas del Municipio de Pitalito-
Huila; para lo cual se propuso identificar las características físicas y químicas de los 
suelos asociados a los rodales de Guadua y seguidamente comparar la relación 
entre estado de los rodales y las características del suelo. Se realizó muestreo no 
probabilístico en 25 rodales con análisis físico-químico de suelo, donde se 
compararon los resultados con un inventario de rodales que contenía la composición 
por cada rodal, de manera que se pudiera analizar la relación entre estos dos 
componentes en un marco espacial, tomando como base la presencia de 
actividades antrópicas sobre esta parte de la cuenca. Se utilizó un diseño estadístico 
cuantitativo univariado para separar las medias (p≤0.05) mediante Fisher, un 
Análisis de Componentes Principales para determinación de un conjunto mínimo de 
datos y, finalmente se realizó correlación canónica mediante análisis multivariado, 
para determinar las características que mayor relevancia y probabilidad presentaron 
en el estudio. Se analizó la relación que existe entre las características del suelo y 
la ubicación sobre la cuenca baja del río, obteniendo que esta última es indiferente 
de las características del suelo, a través del uso del conjunto mínimo de datos, y 
que por tanto las condiciones de la cuenca baja presentan gran similitud en su 
composición para el desarrollo de la G. angustifolia. 
Palabras clave: Guadua angustifolia Kunth, bamboo, Guarapas, Suelo, cuenca, 
Pitalito. 
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EVALUACIÓN DEL DAÑO CAUSADO POR DIATRAEA SACCHARALIS 
(LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE), EN EL CULTIVO DE SACCHARUM 
OFFICINARUM VAR. CANAL POINT 57603, EN EL MUNICIPIO DE SAN 
AGUSTÍN-HUILA  
 
Edgar Essau Realpe 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
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RESUMEN 
Esta investigación se realiza en conjunto con la Asociación de Productores 
Orgánicos del Macizo Colombiano ASOPROOMAC y la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia UNAD sede Pitalito Huila, con el objetivo de evaluar el daño 
causado por Diatraea saccharalis, en el cultivo orgánico de Saccharum officinarum 
Var. Canal Point 57-603, ubicado en el municipio de San Agustín-Huila durante los 
primeros tres (03) meses de desarrollo de la caña de azúcar (diciembre 2016 - 
febrero 2017); estudiando las diferentes etapas fenológicas del cultivo y realizando 
la toma de datos de las variables de estudio en once unidades productivas. La 
presencia de los barrenadores de la caña de azúcar es evidente en toda la región, 
al evaluar el daño y realizar la calificación de cada una de las unidades productivas, 
representadas por códigos, se encontró mayor ocurrencia de Diatraea spp en las 
unidades productivas 3-008, 3-001, 3-020, 3-011, las cuales fueron calificadas con 
daño severo, mientras que 3-002, 3-014, 3-004, 3-006, 3-009, 3-003, fueron 
calificadas como daño medio, y la 3-010, aparece como daño moderado. Al aplicar 
controles biológicos se obtuvo como resultado una reducción notable en el 
porcentaje de entrenudos barrenados, porcentaje de tallos infectados, intensidad de 
Infestación, por Diatraea Spp, de 19.6% de la producción en caña de 29,5 (Ha) 
evaluadas, que representadas en kg de panela pulverizada orgánica equivalen a 
doce mil cuarenta y dos (12.042) kilogramos. 
Palabras clave: Control Biológico, Caña Panelera, Reducción de Costos, San 
Agustín 
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA INOCULACIÓN DE BACILLUS 
MEGATERIUM EN LOS SUELOS NITRIFICADOS DE DOS UNIDADES 
EXPERIMENTALES DEL VALLE DE UBATÉ Y CHIQUINQUIRÁ, COMO 
MECANISMO PREVENTIVO PARA DISMINUIR LA INTOXICACIÓN POR 
NITRATOS Y NITRITOS DEL GANADO LECHERO  
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RESUMEN 
Nitrate contamination in dairy cattle is a broad-spectrum problem in the Valley of 
Ubaté and Chiquinquirá. At least, 4189 properties have a high prevalence of the 
pathology that affects sensitive way in the agricultural production of the region, which 
increases the animal health costs and losses large economic. The clinical treatment 
of animals affected by contamination is not effective, compromising the physiological 
state for a long time, however the literature on the subject only makes mention of 
palliative and nutritional management of cattle. The present study aims to evaluate 
the impact of the inoculation of the bacterial strain Bacillus megaterium in soils of 
two livestock units as a bioremediation mechanism of nitrified soils as a preventive 
mechanism against bovine poisoning by nitrogen compounds. The partial results 
suggest an effective reduction measured in nutritional composition of the forage with 
which Shepherd the experimental units studied 
Palabras clave: Impact evaluation, Bacillus megaterium, soils bioremediation, cattle 
poisoning, prevention. 
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RESUMEN 
La utilización de los recursos naturales en la porcicultura amerita la adopción de 
prácticas ambientales viables que permitan mejorar las relaciones productivas con 
el entorno natural y la comunidad. En el caso del recurso agua, se viene exigiendo 
a las granjas la utilización efectiva para el lavado y el consumo de animales dentro 
de la explotación, pues es principalmente está la de mayor contaminación al 
mezclarse con residuos orgánicos como las excretas y la orina que provoca la 
contaminación de la misma con sólidos totales. El corregimiento de Barrancas en el 
municipio de Palmira, presenta las dificultades ambientales antes mencionadas: 
Para el cumplimiento legal y la sostenibilidad del ambiente es necesario generar la 
aplicación de una serie de medidas que vayan encaminadas a minimizar los 
impactos ambientales generados dentro de los procesos de la actividad porcícola. 
Por tal razón la investigación estuvo enmarcada en analizar el manejo de los 
recursos naturales de la zona donde se encuentran las producciones porcícolas 
para crear estrategias que minimicen los impactos negativos de esta producción 
pecuaria. Para lo cual se realizó una caracterización del área de influencia de las 
producciones porcinas, por medio de un diagnóstico ambiental en primera instancia. 
De acuerdo con los resultados del diagnóstico, se identificaron y evaluaron los 
impactos ambientales producidos por el desarrollo de la actividad porcina, mediante 
la Matriz de Identificación de doble entrada de Leopold. Con la evaluación de los 
impactos se formuló una estrategia de manejo Ambiental enfocada en prevenir y 
mitigar, los impactos ambientales, ésta contiene las actividades para el monitoreo y 
seguimiento de los impactos. Se busca que los resultados de esta investigación 
aporten al mejoramiento del proceso productivo porcícola en el municipio y su 
relación con el entorno ambiental, mediante alternativas ecológicamente 
sustentables, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 
Palabras clave: Impactos ambientales, porcicultura, plan de manejo ambiental 
porcícola. 
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ENCUENTRO MUNDIAL ZERI 
 
En el año 1999 se realizó en el Eje Cafetero el V Congreso Mundial ZERI con la 
participación de 350 científicos del mundo, los tres últimos días de congreso se 
desarrollaron en el Pabellón de guadua, ubicado en el recinto del Pensamiento en 
Manizales, donde se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de Juventudes 
ZERI; un evento sin precedentes en la historia de nuestro país ya que se reunieron 
jóvenes y científicos proponiendo un modelo productivo circular, basado en las 
lecciones dictadas por la naturaleza, para la cual no existe la figura del desperdicio, 
puesto que lo que desecha cualquiera de sus agentes, es elemento vital para otros. 
Y es este el punto crucial de ZERI: cero desperdicios, porque todo es útil, todo es 
valioso. 
La Fundación ZERI se permite invitarle al ENCUENTRO MUNDIAL ZERI 
“Innovación ambiental y Ciencia para el empleo” El cual se realizará entre el 22 y 25 
de octubre de 2019 en Manizales, donde pretendemos reunir nuevamente 
científicos/expertos internacionales y miembros activos de la fundación ZERI para 
tratar temas de interés para nuestra región como son Eco Diseño, Emprendimiento, 
Educación, Saneamiento de aguas, Salud, Tratamiento de Residuos Sólidos, entre 
otros. Y por supuesto nuevamente darles la oportunidad a los jóvenes de compartir 
con los expertos. 
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UN SISTEMA SOSTENIBLE PARA MANEJAR LOS DESECHOS PLÁSTICOS 
AL ESTILO DE LA ECONOMÍA AZUL CREANDO VALOR MONETARIO Y 
REDUCIENDO EL CALENTAMIENTO GLOBAL 
EXPERTO: GORDON YU (TAIWAN) 
Mr. Yu tiene más de 20 años de experiencia en mercadeo y en la adopción masiva 
de tecnologías innovadoras a través de alianzas estratégicas o 
adquisiciones/fusiones internacionales. Actualmente, es el director de Etouch 
Innovation Co. Ltd., Director Ejecutivo y Director de Estrategia de UWin Nanotech 
and Director de la Asociación de Industrias Verdes de Taiwan Hsinchu. 
Cuenta con más de 150 patentes en Taiwán, China, USA y la Unión Europea. Fué 
cofundador de C-ONE Technology en 1993 (la compañía se unió a M-systems y 
luego se fusionó con SanDisk, la compañía más grande de memorias flash en el 
mundo). Fue cofundador de Pertec Corp. en 1996 (se fusionó con Premier, la 
productora de cámaras digitales más grande del mundo y la cuál luego se fusionó 
con Foxconn, la compañía pública con mayores ganancias en Taiwán). 
Recibió el 9º Premio a la Investigación Innovadora en Taiwán por el Ministro de 
Asuntos Económicos, el 5º Premio Estrella en Ascenso del Primer Ministro y el 11º 
Premio Nacional de Ingenieros de Manufacturas Jóvenes Sobresalientes SME por 
parte del presidente de Taiwán. 
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EL USO DE LA COMUNICACIÓN PARA LOGRAR CAMBIO SOSTENIBLE 
EXPERTO: JON DEE (AUSTRALIA) 
Cada vez que un australiano enciende la luz, hace sus compras o lava su ropa, su 
impacto ambiental se ha reducido gracias al trabajo de Jon Dee. Como activista en 
sostenibilidad, ha liderado campañas para eliminar gradualmente los bombillos 
incandescentes, fosfatos en los jabones de ropa, bolsas de plástico y micro perlas. 
Ha iniciado programas de plantación de árboles que han plantado millones de 
árboles y está consiguiendo que las empresas más grandes de Australia usen 
electricidad 100% renovable. Sus programas nacionales de televisión, segmentos 
de radio y libros han aumentado la concientización sobre soluciones de 
sostenibilidad. En su presentación, Jon Dee hablará sobre los importantes papeles 
que la comunicación y la innovación pueden desempeñar para lograr cambios 
sostenibles. 
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ACTIVIDADES DE LA ECONOMÍA AZUL EN HUNGRÍA Y DESDE HUNGRÍA 
EXPERTO: TIBOR KISS (HUNGRÍA) 
Profesor en la Universidad Pécs en Hungría, en la Facultad de Economía y 
Negocios desde 1980. Enseña en las áreas de negocios, economía ecológica y 
estadística. Inició ahí el Centro de Investigaciones de la Economía Azul. Investiga 
en las áreas de desarrollo sostenible, Economía Azul, pensamiento sistémico y 
modelaje de sistemas dinámicos, utilizando la metodología AnyLogic y estrategias 
de energía sostenible. 
Participó en la creación de la Estrategia Energética y la Estrategia para la Ciudad 
de Pécs (ambas en operación actualmente), así como en la estrategia de energía 
sostenible de Hungría. Sus investigaciones también incluyen desarrollo de 
simulaciones/software de nivel micro regional y nivel macro. 
Lideró la traducción del libro La Economía Azul de Gunter Pauli en el 2010 y la 
traducción de 36 de las fabulas de la Economía Azul. 
A partir del 2012 ha sido el organizador de la Escuela de Verano de La Economía 
Azul por cuatro años consecutivos. Esta escuela a recibido a estudiantes de todos 
los continentes. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EXPERTO: JORGE REYNOLDS (COLOMBIA) 
Se graduó como Ingeniero Electrónico en el Trinity College de la Universidad de 
Cambridge. A la edad de 23 años, instaló en Colombia, el primer marcapasos a un 
paciente con una batería externa. Creó la industria de marcapasos y fue 
primeramente a Sud África en 1963 para trabajar en Groote Schuur Hospital con el 
Dr. Christiaan Barnard, introduciendo el marcapasos a los científicos sudafricanos. 
Vendió su empresa y dedicó el resto de su vida a la ciencia, particularmente 
sistemas nano-tecnológicos. Es miembro de más de 10 academias de ciencias en 
el mundo, y es un reconocido experto en ballenas. Existen casi 70 documentales de 
televisión dedicados a sus logros. 
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CONCEPTO ZERI Y LA ECONOMÍA AZUL 
EXPERTO: GUNTER PAULI (BÉLGICA) 
Empresario belga, autor del libro y creador del concepto de la “Economía Azul”. 
Padre de 6 hijos, incluida una hija adoptiva. Casado con la colombiana Katherina 
Bach, habla 7 idiomas, ha vivido en 4 continentes y ha visitado más de 150 naciones. 
Miembro del Club de Roma, el Huffington Post (y otros) llamó a Gunter Pauli “El 
Steve Jobs de la Sostenibilidad". Sus amigos latinos prefieren nombrarlo "El Che 
Guevara de la Sostenibilidad". Los medios chinos lo etiquetaron como un oficial 
virtuoso de la dinastía Song.  
Después de comenzar una fábrica para producir jabones biodegradables a partir de 
aceite de palma, descubrió que los monocultivos de aceite de palma estaban 
reemplazando los bosques biodiversos de Indonesia y destruyendo el hábitat del 
orangután y muchas otras especies. Decidió buscar alternativas que respetaran y 
protegieran el medio ambiente. Esto condujo al desarrollo de "Investigación e 
Iniciativas de Emisiones Cero" (ZERI). Las iniciativas ZERI se inspiran en sistemas 
naturales. 
En 1989 fue seleccionado para el Parlamento Europeo como un político intendente, 
sin embargo, nunca tomó este cargo. Durante 1994-1997 fue asesor especial del 
Presidente de la Universidad de las Naciones Unidas con sede en Japón y dirigió 
un think tank en preparación para el Protocolo de Kioto. 
Gunter también ha dedicado su vida a la transformación radical de los negocios y la 
sociedad. Su legado es la escritura de 365 fábulas para inspirar a los niños y 
enseñarles cómo hacer conexiones y ser pensadores sistémicos. 
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INSPIRACIONES DEL PABELLÓN DE GUADUA 
EXPERTA: LI-FANG TANG (TAIWÁN) 
 
Cuentera y Embajadora Mundial de la Guadua. Nacida y criada en el centro de 
Taiwán, vive con su marido en Taiwán y tiene una hija. 
Desde 2015 es Embajadora de la Organización Mundial del Bambú (OMB). Fue 
copresidenta del 10o Congreso Mundial de Bambú en Corea del Sur. Presidente y 
Fundadora de la Sociedad del Bambú de Taiwan (2013). Es la organizadora de la 
Conferencia Mundial de Bambú 2020. 
Li-Fang estudió en la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos y 
trabajó como Enfermera Registrada en Estados Unidos hasta 2012. Se inspiró en 
su hija para comenzar la narración en 1997, lo que llevó a fundar la Asociación de 
Cuenteros de Yunlin y la Casa de Cuentos de Yunlin en Taiwán. La Casa de 
Cuenteros de Yunlin sirve como una plataforma para que personas de todas las 
edades y culturas puedan compartir, crear e inspirarse en los cuentos e historias. A 
lo largo de los años, como narradora, ha llegado a personas de todas las edades en 
Taiwán y otros países de todo el mundo, como Estados Unidos, Malasia, Bután, 
Canadá, México, China, España, Italia, Austria, Israel e Indonesia. 
Es una activista apasionada y está comprometida a aprender y compartir historias 
inspiradoras. Ella cree que construimos el mundo en el que vivimos a través del 
amor que compartimos y los libros que leemos. Para ella, la narración es un acto de 
dar, así como una forma de vivir. Ella cree que las historias son como una línea 
invisible que conecta el pasado, el presente y el futuro de las personas, y el narrador 
es un puente que conecta a las personas y al mundo. 
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LOS SUBPRODUCTOS DEL CAFÉ SON RECURSOS 
EXPERTO: CARLOS OSORIO (COLOMBIA) 
Ingeniero Electrónico de la Universidad Javeriana, también realizó estudios en 
Gestión Avanzada de Proyectos en la Universidad de Stanford (EE. UU.), Diseño 
de envases y Gestión de la energía (Isagen). Ha trabajado para el café liofilizado 
Buencafé de Colombia (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia) durante los 
últimos 30 años. Dirigió la automatización del proceso de producción industrial 
utilizando tecnologías de vanguardia basadas en controladores programables y 
computadoras con interfases máquina/humano. Actualmente dirige el área de 
Investigación y Desarrollo. 
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REFLEXIONES SOBRE POBREZA, DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD EN 
MÉXICO 
 
EXPERTA: NURIA COSTA LEONARDO (MÉXICO) 
Directora de la Red General de Mujeres Mexicanas, SC Su proyecto de vida ha sido 
la revalorización de las zonas rurales. Ha vivido durante 25 años en comunidades 
indígenas y campesinas promoviendo procesos organizativos comunitarios 
sostenibles. Ha desarrollado proyectos piloto inspirados en la Economía Azul como 
el Ecovillage "Bosque de Agua", en Morelos, donde actualmente vive. Ha apoyado 
proyectos similares en otras regiones de México, como Guerrero y Quintana Roo. 
Fue nominada al Premio Nobel de la Paz, como parte de la iniciativa "1000 Mujeres 
por la Paz y un Premio Nobel 2005". Es miembro del Consejo de Abuelos para la 
Preservación del Conocimiento Ancestral, donde trabaja con jóvenes indígenas, 
principalmente de Guatemala. También estableció el primer banco social para 
mujeres, que sirvió como precursor de la plataforma de inversión administrada por 
mujeres creada en Sudáfrica (WIPHOLD). 
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LA SOLUCIÓN DE LA PIRÓLISIS PARA REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO 
EXPERTO: OLIVIER LEPEZ (FRANCIA) 
Después de obtener una licenciatura en Química, un doctorado en Ingeniería de 
Procesos (UTC, Francia) y un doctorado en Ingeniería Química (Universite Laval, 
Qc, Canadá), Olivier Lepez (57) fundó ETIA Ecotechnologies en 1989, una empresa 
dedicada a proporcionar soluciones innovadoras y sostenibles para la industria. Con 
más de 150 equipos instalados en todo el mundo, basados en una tecnología única 
y patentada de banda transportador de tornillo de calentamiento eléctrico, ETIA es 
una empresa líder en equipos y procesos para la industria descarbonizada en 
muchos sectores: industria alimentaria, química y medio ambiente (residuos de 
moléculas y productos valiosos con tecnología de pirólisis). 
Olivier también es cofundador de NOXIMA (2000), una empresa dedicada a la 
producción de biocidas verdes y agroquímicos, y recientemente fundó VT GREEN 
(2012), una empresa dedicada a I+D y con experiencia en la valorización de la 
producción de pirólisis de biomasa y la producción de biochar, vinagre de madera y 
sus aplicaciones. Olivier también es un experto científico ampliamente reconocido 
en Francia en el campo de la pirólisis y sus aplicaciones, y es inventor de más de 
20 patentes. 
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PLANTA DE BIOPROCESOS Y AGROINDUSTRIA: ALTERNATIVA PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 
EXPERTA: SANDRA MONTOYA (COLOMBIA) 
Profesora de la Universidad de Caldas. Es Ingeniera Química especializada en 
ciencia y tecnología de los alimentos. Tiene una maestría en Ingeniería Química y 
un doctorado en Ciencias Agrícolas. Es fundadora y directora de la Planta de 
Bioprocesamiento y Agroindustria de la Universidad de Caldas. La planta realiza 
investigaciones sobre la utilización de residuos y su tratamiento con uso de métodos 
biotecnológicos. Otros trabajos en la planta incluyen el crecimiento y la producción 
de hongos comestibles y medicinales en residuos agrícolas. Patentó un biorreactor 
para la producción de productos biológicos a partir de hongos. Ha publicado 
múltiples artículos científicos en revistas internacionales de alto impacto, ha escrito 
capítulos de libros y participado en eventos nacionales e internacionales para la 
difusión de los resultados de sus investigaciones. 
Trabaja con hongos macromicetos en diferentes líneas, como son cultivo de hongos 
comestibles y medicinales, producción de sustancias bioactivas en biorreactores por 
fermentación sumergida y en estado sólido empleando residuos agrícolas y 
agroindustriales (materiales lignocelulósicos) como materias primas para el 
crecimiento y desarrollo de los macromicetos. Actualmente trabaja con las 
siguientes especies: Grifola frondosa, Ganoderma lucidum, Hericium erinaceum, 
Trametes versicolor, Lentinula edodes, Pleurotus ostreatus, Pleurotus eryngii, entre 
otras. 
Adicionalmente tiene a cargo estudiantes de doctorado y maestría y un semillero de 
investigación en los temas relacionados con su trabajo. 
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EVOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE HONGOS DE ZERI DE IDEA MODESTA 
A MOVIMIENTO GLOBAL 
EXPERTA: MASCI. IVANKA MILENKOVIC (SERBIA) 
Bióloga, Gerente General y cofundadora de "Sistema Ekofungi" Ltd. Belgrado. Al 
comienzo de su carrera, estudió y trabajó en la Estación Experimental de Setas en 
Holanda, donde comprendió la importancia de la implementación científica en la 
praxis. Gracias a su trabajo científico, se unió a ZERI en 1998. Bajo el apoyo de 
ZERI, llevó a término más de una docena de proyectos en todo el mundo, con una 
visión común: crear negocios sostenibles basados en recursos locales y las reglas 
de la naturaleza. En 2008, en colaboración con la Universidad de Turín, presentó 
las primeras setas cultivadas en residuos de café, lo que hoy es un paradigma de la 
forma de hacer negocios de la Economía Azul. Al mismo tiempo, es investigadora y 
empresaria experimentada en el cultivo de setas a partir de otros materiales de 
desecho. 
Creó una producción de economía circular funcional e innovadora, simbólicamente 
llamada "Waste to Taste“ (Del Desecho al Gusto). "Waste to Taste" formó la base 
de su nuevo producto “Comida del Siglo 21". La creciente tecnología de Ekofungi 
está empezando a ser reconocida en el mundo de los productores de setas, ya que 
ofrece soluciones únicas para las zonas rurales y urbanas. En 2009 creó la “Escuela 
Ekofungi" donde enseña a emprendedores de todo el mundo cómo desarrollar sus 
propios negocios exitosos de setas. Ivanka es Profesora Invitado en la Universidad 
de Singidunum (Belgrado) y es autora de varias publicaciones científicas sobre 
tecnología de cultivo de setas y desarrollo de negocios. 
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DE ZERO EMISIONES A LA ECONOMÍA AZUL 
EXPERTO: PROF. HÉITOR GURGULINO DE SOUZA (BRASIL) 
Se graduó en Física y Matemáticas en la Universidad Mackenzie, São Paulo, Brasil. 
Fue rector fundador de la Universidad de Campinas (Sao Paulo) en Brasil. Fue 
subsecuentemente nombrado Director General del Consejo de Educación Superior 
en Brasilia; Rector de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokyo, donde 
cumplió dos períodos y creó la plataforma académica para ZERI. Seguidamente fue 
asesor del Director General de UNESCO; presidente de la Asociación de 
Presidentes de Universidades. En la actualidad, preside la Academia Mundial de 
Artes y Ciencias. 
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DE GENERADOR DE DESECHOS A SIN DESECHOS: EL CAMBIO DEL 
PARADIGMA EN LA INDUSTRIA DEL CAFÉ 
EXPERTO: RAIVIS VAITEKUNS (LATVIA) 
Profesional de la industria hotelera y cafetalera que ha codesarrollado una 
innovadora barra de café comestible - Coffee Pixels - el primer producto de consumo 
de café sin residuos en el mundo. Con 9 años de experiencia en café, especializado 
como empresario, barista, consultor y formador, es un ávido defensor de un enfoque 
consciente del consumo de café como solución al desarrollo sostenible de la 
industria. Además de todo lo relacionado con el café, Raivis mantiene un interés 
profundo en cómo la sostenibilidad está ligada a la nutrición, la salud y el diseño del 
medio ambiente. 
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EL PODER DE LOS ÁRBOLES 
EXPERTA: PROF. DRA. ISABELA-CAJIAO ANGELELLI (USA) 
Asistió a la escuela de medicina en Colombia (Universidad Javeriana) y se mudó a 
los EEUU para convertirse en investigadora en Inmunogenética Molecular en la 
Universidad de Pennsylvania. Se convirtió en Pediatra en el Hospital de Niños de 
Pittsburgh de UPMC (CHP) donde actualmente trabaja en el Departamento de 
Emergencias y como Directora de Operaciones Clínicas del Servicio de Sedación 
Pediátrica. Su trabajo en sostenibilidad se centra en la conexión entre medio 
ambiente y salud. Es la Directora del Equipo de Sostenibilidad de CHP y 
cofundadora del capítulo de USA de One Tree Per Child, una organización 
internacional dedicada a brindar la oportunidad a todos los niños en edad escolar 
de plantar al menos un árbol. Ha dirigido numerosas plantaciones de árboles con 
estudiantes en el área de Pittsburgh y actualmente está trabajando en una iniciativa 
para plantar 600,000 árboles en la región de Pittsburgh en un esfuerzo por mejorar 
la calidad del aire de la ciudad y ayudar a disminuir la alta incidencia de asma, 
enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer en la zona. 
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PENSAMIENTO SISTÉMICO, EL CORAZÓN DEL APRENDIZAJE 
EXPERTO: PROF. DR. WALTER BAETS (BELGICA) 
Profesor Emérito de la Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Actualmente se 
dedica a proyectos de innovación pedagógica, creación y gestión de academias 
corporativas, aprendizaje virtual haciendo, ecosistemas de incubación y otras 
formas de aprendizaje continuo. Es un conferencista y profesor internacional de 
renombre en las áreas de complejidad y interpretación cuántica de la innovación y 
la transformación, área en la que se especializó a lo largo de su carrera académica. 
En la Universidad de Ciudad del Cabo fue Decano y Director de la Escuela de 
Posgrado de Negocios y la Cátedra Allan Gray en Liderazgo Basado en Valores. Se 
graduó en Investigación Econométrica y de Operaciones en la Universidad de 
Amberes en Bélgica. Después de una carrera corporativa en modelamiento 
financiero y consultoría estratégica, obtuvo un doctorado en Warwick Business 
School y un Doctorado Avanzado HDR, Aix-Marseilles. Sus publicaciones clave 
incluyen Complejidad, Organizaciones y Aprendizaje: Una Interpretación Cuántica 
de los Negocios (2006), Pensando de Nuevo el Crecimiento: Emprendimiento Social 
para Operación Sostenible (2009), Liderazgo Basado en Valores en la Innovación 
en Modelamiento de Negocios (2013), y Una Interpretación Cuántica de la 
Innovación (2017). 
Es el expresidente de la Asociación de Escuelas de Negocios Africanas (AABS). Es 
un fotógrafo astuto y su objetivo de vida es convertirse en guitarrista flamenco. 
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PRODUCCIÓN DE HONGOS COMESTIBLES EN PULPA DE CAFÉ COMO 
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: UN APORTE A LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
EXPERTO: JULIO CÉSAR MOLINA, MSC. (COLOMBIA) 
Obtuvo una licenciatura en Biología y Química de la Universidad de Santiago de 
Cali y tiene una maestría en Comunicación e Innovación Educativa del Instituto 
Latinoamericano de Comunicación en Educación de México. 
Es docente investigador de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad 
Autónoma de Occidente-Cali, Colombia. Pertenece al grupo de Investigación de 
Estudios Ambientales y Desarrollo Sostenible-GEADES. Es coordinador del 
Laboratorio de Micropropagación y del semillero de Investigación de Hongos 
comestibles y medicinales. Investiga sobre tratamiento de residuos agroindustriales 
para el cultivo de hongos comestibles y medicinales. Coordinó el proyecto 
internacional IV.18 “Producción de hongos comestibles, compost y vermicompost a 
partir de sustratos agroindustriales” con la participación de investigadores de 
Argentina, Perú, Panamá, Portugal, México, Costa Rica, Cuba y Colombia, adscrito 
al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED. Ha 
realizado proyectos con madres cabeza de familia de comunidades de consejos 
comunitarios, empresas y cooperativas. Su trabajo actual se centra en las 
contribuciones a la sostenibilidad ambiental, a través de la producción de hongos 
comestibles a partir de pulpa de café y tamo de arroz, como una estrategia de 
seguridad alimentaria. 
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ECONOMÍA AZUL EN AUSTRALIA 
EXPERTO: DR. CHARLIE HARGROVES (AUSTRALIA) 
Experto de renombre internacional en desarrollo económico sostenible. Ha 
trabajado con empresas, universidades y agencias gubernamentales de todo el 
mundo. En 2001, el Dr. Hargroves cofundó “The Natural Edge Project” para 
centrarse en enfoques operativos para el desarrollo sostenible. Es coautor de 5 
libros internacionales que han vendido más de 85.000 copias en 6 idiomas, junto 
con numerosos capítulos de libros, artículos académicos e informes para la 
industria. Dos de los libros fueron clasificados por el Programa de Líderes de 
Sostenibilidad de Cambridge como 5 o y 12o entre los “Primeros 40 Libros en 
Sostenibilidad en el 2010”. En el 2005, trabajó con Hunter Lovins como Gerente 
General de Natural Capitalism Solutions, un grupo de consultoría en USA, Colorado, 
y trabajó en estrecha colaboración con grandes corporaciones en reducciones de 
carbono rentables. Desde 2010, el Dr. Hargroves ha trabajado con el Instituto de 
Política de Sostenibilidad de la Universidad de Curtin para investigar soluciones a 
los desafíos de sostenibilidad urbana con el Centro Nacional de Investigación del 
Medio Ambiente Construido Sostenible (SBEnrc). Desde 2016, el Dr. Hargroves ha 
prestado asesoría experta al Centro para el Desarrollo Regional de las Naciones 
Unidas (UNCRD). En 2019 Charlie cofundó 'Blue Circle Australia', una start-up de 
industrias sostenibles centrada en la implementación de tecnologías y enfoques de 
la Economía Azul. Charlie tiene un doctorado en Ajuste Estructural de Carbono, ha 
sido miembro del Club de Roma desde el 2005 y líder del Consejo Internacional de 
Investigación e Innovación en Edificios y el Grupo de Trabajo de Construcción sobre 
Infraestructura. 
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VEINTE AÑOS DEL PABELLÓN ZERI 
 
EXPERTA: CAROLINA SALAZAR OCAMPO (COLOMBIA) 
Profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia desde el 2009 y actual 
Directora del Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Sede Manizales. En la docencia 
se desempeña en el área de proyectos y tecnología. En el campo profesional se ha 
especializado en el diseño arquitectónico y diseño interior, en la empresa SPAZIO 
estudio de diseño y arquitectura, de la cual es co-fundadora. En 1999 participó en 
la organización del 5º Congreso Mundial ZERI e hizo parte del equipo que realizó la 
documentación para la obtención de la licencia de construcción del Pabellón ZERI 
para EXPO Hanover 2000, y posteriormente fue residente de obra del mismo. A 
partir de esta experiencia y de investigaciones sobre sistemas constructivos con 
guadua y madera, ha realizado ponencias internacionales en el 9 o Congreso 
Mundial del Bambú - Bélgica 2012, 11o Congreso Mundial del Bambú -México 2018 
y el 1er Coloquio Colombiano de la Historia de la Construcción, entre otros. 
 
Memoria digital: https://www.youtube.com/watch?v=W2fNsED-93M 
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DE LA VISIÓN LINEAR A LA VISIÓN COMÚN 
EXPERTO: PROF. ARCH. LUIGI BISTAGNINO (ITALIA) 
Arquitecto y diseñador, vive y trabaja en Torino, Italia. Está interesado en la 
ecocompatibilidad de productos industriales (Diseño por componentes) y procesos 
agrícolas e industriales (Diseño sistémico). Actualmente profesor en la Universidad 
ECAM de Lyon, Francia, fue profesor en el Politecnico di Torino. Fue coordinador 
de la Escuela de Diseño Industrial (1996-2015) y fundador del grupo de 
investigación sobre Diseño Sistémico. También desarrolló el programa de maestría 
"A. Peccei” en Diseño sistémico. 
También es el Coordinador del Consejo Científico del Centro SYDERE 
(Investigación y Educación de Diseño Sistémico) con sede en Lyon (Francia), y 
Presidente y fundador de la fundación Systemic Approach 
(www.systemicfoundation.org). Es asesor estratégico del movimiento Slow Food. 
Creado por Carlo Petrini, este es un modelo económico que pretende demostrar 
que la producción local de alimentos genera riqueza local. Opera en 150 países. Es 
autor de MicroMACRO, el Conjunto de Todas las Relaciones Microsistémicas 
Genera el Nuevo Modelo Económico-Productivo y otros libros. 
Memoria digital: https://www.youtube.com/watch?v=W2fNsED-93M 
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COLEGIO ROCHESTER: CIUDADANOS ETICOS Y SOSTENIBLES 
EXPERTO: MG. JUAN PABLO ALJURE (COLOMBIA) 
Se desempeña como el presidente de la Fundación Educativa Rochester. Es 
ingeniero electrónico de la Universidad de Texas A&M en Estados Unidos y 
adicionalmente, es maestro en Educación con énfasis en Administración educativa 
de la misma universidad. Su pasión por el cuidado del medio ambiente, lo llevó a 
realizar una maestría en Gerencia de Recursos Ambientales en el Florida Institute 
of Technology en Melbourne, Florida en Estados Unidos. Además, Juan Pablo Aljure 
es maestro avanzado e instructor senior de Teoría de la Elección, Dirección por 
Liderazgo, Terapia de la Realidad y Colegios de Calidad del Instituto William 
Glasser. 
 
Se ha certificado en Pensamiento Sistémico y Modelación Dinámica, Aprendizaje 
Cooperativo, Enseñanza para la comprensión, la Quinta Disciplina, el Sistema de 
Conocimiento Profundo y la Teoría de la Elección. 
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